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Sol,
vi tegner ditt bilde
slik at ditt skinn styrkes
kom – varm kalde kropper i vinterens kulde
kom – gjør jorden groende grønn
kom – send fine stråler for fruktbarhet
vi tegner ditt bilde
- 
Vi levde ved lun løvskog
i landskap lik 
dønninger en godværsdag
Hus hadde vi
fett fe og bugnende beiter
I gode år sanket vi grøden




du ferdes i fortid og framtid
Hvor feilet vi?
Var våre offer for veike?






Vi ødslet av verdens økser
veldige våpen av hellig varme
farge som glødende grue
Mytiske myrer 
omfavnet ofrene
Hva gjorde vi galt?
Var våre tegn utydelige?
Våre bilder for blandet?
Volve,
du ferdes i fortid og framtid
Er disse de siste tider?
Hør meg mennesker -











opp – frem velter osen
svarte skyer
skygger solen
Kaldt vil her være
i lange tider
Hør meg mennesker -























Hør meg mennesker -
en ny tid trenger
565
trygghetsoffer
en åpen vei til åndene





hogge i heller 
banke i berg





Atter kan alt komme
Atter kommer alt
   Cecilie Larsen
Helleristningsmotiver fra  
Bakke 1, Jondal kommune,  
Flote 1 (Bruteigsteinen), Etne kommune og  
Kyrkje-Eide steinen, Stryn kommune. 
